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    1994	  CENTRAL	  WASHINGTON	  UNIVERSITY	  SOCCER	  STATISTICS	  	  Men	  (7-­‐11-­‐2)	  	  Player	  G	   SA	   GM	   Ass	   F	   Pts	  Erik	  Hildebrand	   20	   63	   12	   6	   34	   30	  Slade	  Murphy	  12	   53	   6	   2	   31	   14	  Scott	  Rea	   20	   33	   3	   2	   26	   8	  Nate	  Nelson	   20	   22	   3	   2	   25	   8	  Matt	  Morton	   16	   33	   1	   5	   25	   7	  Nate	  Sabari	   20	   31	   1	   3	   33	   5	  Nick	  Reep	   15	   13	   2	   1	   15	   5	  Dave	  Pidgeon	  12	   17	   1	   2	   15	   4	  Jason	  Timm	   20	   8	   1	   1	   19	   3	  Jay	  	  Gile	   17	   5	   1	   0	   18	   2	  Mark	  Henson	  18	   15	   1	   0	   18	   2	  Patrick	  Jenkins	   20	   13	   0	   1	   50	   1	  Cris	  Fastrup	   16	   9	   0	   0	   5	   0	  Paul	  George	   8	   2	   0	   0	   3	   0	  John	  Maloney	  3	   3	   0	   0	   3	   0	  Brian	  Person	   20	   8	   0	   0	   11	   0	  Donovan	  Russell	   5	   2	   0	   0	   2	   0	  Scott	  McDermott	   7	   1	   0	   0	   17	   0	  Tim	  Nelson	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Totals	  20	   331	   32	   25	   351	   89	  Opponents	   20	   255	   25	   7	   324	   57	  	  Corner	  Kicks:	  	  CWU	  93,	  Opp.	  99	  	  Offsides:	  CWU	  47,	  Opp.	  76.	  	  Penalty	  Kick	  Goals	  -­‐	  	  Opp.	  5.	  	  Yellow	  Cards:	  	  Nelson	  4,	  Graff	  3,	  Morton	  3,	  Pidgeon	  3,	  Rea	  3,	  Jenkins	  2,	  Henson	  2,	  Murphy	  2,	  Sabari	  2,	  Maloney,	  Timm,	  Opp.16.	  	  Red	  Cards:	  Murphy,	  Henson,	  Coach	  Sambrano.	  
	  Goalkeeping	   G	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg	   SV	   	  	  Tony	  Graff	   15	   6-­‐6-­‐2	   1239	   15	   	  1.09	   85	  J.P.	  Reck	   9	   3-­‐2-­‐1	   681	   10	   1.32	   69	  Totals	  20	   9-­‐8-­‐3	   1920	   25	   1.17	   154	  Opponents	   20	   8-­‐9-­‐3	   1920	   32	   1.50	   112	   	  	  	  	  Fouls	  -­‐	  Graff	  1.	  	  Shutouts	  -­‐	  Graff	  2;	  Reck;	  Graff	  and	  Reck,	  Opp.	  6	  	  SCORES	  (7-­‐11-­‐2,	  	  4-­‐5-­‐1)	  	  Date	   	   Opponent	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Site	   Rec	  9-­‐3	   2	   +Evergreen	  State*	   1	   A	   0-­‐1-­‐0	  9-­‐4	   1	   +Willamette	  (ot)	   1	   N	   0-­‐2-­‐0	  9-­‐5	   2	   +Puget	  Sound	  1	   N	   0-­‐3-­‐0	  9-­‐8	   0	   Cal	  Baptist	   1	   N	   0-­‐4-­‐0	  9-­‐9	   0	   Westminster,	  UT	   1	   A	   0-­‐5-­‐0	  9-­‐10	   3	   Northwest	  Nazarene	  1	   N	   1-­‐5-­‐0	  9-­‐17	   0	   George	  Fox	  (ot)	   2	   Yak	   1-­‐6-­‐0	  9-­‐18	   1	   Pacific	  Lutheran	  (ot)	  1	   H	   1-­‐6-­‐1	  9-­‐23	   6	   Western	  Washington*	   0	   A	   2-­‐6-­‐1	  9-­‐25	   4	   Concordia	   2	   H	   3-­‐6-­‐1	  9-­‐28	   1	   Puget	  Sound*	  0	   H	   4-­‐6-­‐1	  10-­‐1	   0	   Simon	  Fraser*	   2	   H	   4-­‐7-­‐1	  10-­‐5	   2	   Puget	  Sound*	  3	   A	   4-­‐8-­‐1	  10-­‐8	   3	   Evergreen	  State*	   2	   H	   5-­‐8-­‐1	  10-­‐12	   0	   Seattle*	   2	   H	   5-­‐9-­‐1	  10-­‐15	   1	   Simon	  Fraser	  (ot)*	   1	   A	   5-­‐9-­‐2	  10-­‐19	   1	   Whitworth	   3	   A	   5-­‐10-­‐2	  10-­‐23	   3	   Western	  Washington*	   0	   H	   6-­‐10-­‐2	  10-­‐26	   2	   Whitman	   0	   H	   7-­‐10-­‐2	  
10-­‐29	   0	   Seattle*	   1	   A	   7-­‐11-­‐2	  *PNWAC	  game	  	  +CWU	  forfeited	  due	  to	  ineligible	  player	  	  	  Overtimes:	  0-­‐1-­‐3	  	   	  Women	  (6-­‐5-­‐4)	  	  Player	  G	   SA	   GM	   Ass	   F	   Pts	  Erin	  Hamilton	   15	   64	   7	   6	   14	   20	  Mandy	  Frazier	   14	   30	   5	   1	   11	   11	  Abby	  Hovsepian	   15	   67	   4	   2	   12	   10	  Nicole	  Walbaum	   15	   13	   2	   1	   3	   5	  Kerry	  Moffat	   15	   40	   0	   5	   19	   5	  Timary	  Estby	  15	   28	   2	   0	   5	   4	  Darcy	  Neil	   15	   2	   0	   2	   2	   2	  Rondi	  Becker	  14	   8	   0	   1	   33	   1	  Sondra	  Ake	   10	   3	   0	   1	   3	   1	  Erica	  Miller	   10	   4	   0	   1	   8	   1	  Jennifer	  Murphy	   14	   11	   0	   1	   11	   1	  Holly	  Smith	   12	   3	   0	   1	   5	   1	  Amy	  Roth	   14	   8	   0	   0	   5	   0	  Lisa	  Dale	   7	   4	   0	   0	   0	   0	  Carri	  Wullner	  10	   3	   0	   0	   1	   0	  Dawn	  Green	   9	   4	   0	   0	   3	   0	  Liz	  Shoemaker	   2	   0	   0	   0	   0	   0	  Kerry	  Trabont	   1	   0	   0	   0	   0	   0	  Tiffany	  Rutter	  3	   3	   0	   0	   0	   0	  Mandy	  Kiblinger	   1	   0	   0	   0	   1	   0	   	  Totals	  15	   295	   20	   22	   136	   62	  Opponents	   15	   159	   16	   8	   147	   40	  	  
Corner	  Kicks:	  	  CWU	  74,	  Opp.	  73.	  	  Offsides:	  	  CWU	  14,	  Opp.	  19.	  	  Yellow	  Cards:	  Moffat	  2,	  Becker,	  Frazier,	  Opp.	  6.	  	  Red	  Cards:	  None.	  	  Goalkeeping	   G	   W-­‐L	   Min	   GA	   Avg	   SV	  Julie	  Olsen	   11	   4-­‐4-­‐3	   1123	   11	   0.88	   68	  Renee	  Lutz	   5	   2-­‐1-­‐1	   437	   5	   1.03	   26	  Totals	  15	   6-­‐5-­‐4	   1560	   16	   0.92	   94	  Opponents	   15	   5-­‐6-­‐4	   1560	   20	   1.15	   149	  	  	  Shutouts	  -­‐	  Olson	  4,	  Lutz	  2,	  	  Opp.	  5	  	  SCORES	  (6-­‐5-­‐4,	  	  3-­‐3-­‐4)	  	  Date	   	   Opponent	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Site	   Rec	  9-­‐5	   2	   Gonzaga	   1	   A	   1-­‐0-­‐0	  9-­‐9	   4	   Cal	  Baptist	   0	   N	   2-­‐0-­‐0	  9-­‐10	   0	   Pacific	  Lutheran	  (ot)	  2	   A	   2-­‐1-­‐0	  9-­‐14	   1	   Simon	  Fraser*	   3	   A	   2-­‐2-­‐0	  9-­‐18	   0	   Portland	  State	  (ot)	   1	   A	   2-­‐3-­‐0	  9-­‐24	   2	   Linfield	   0	   H	   3-­‐3-­‐0	  10-­‐1	   1	   Puget	  Sound	  (ot)*	   1	   H	   3-­‐3-­‐1	  10-­‐2	   2	   Evergreen	  State*	   0	   A	   4-­‐3-­‐1	  10-­‐5	   0	   Seattle*	  (ot)	   0	   H	   4-­‐3-­‐2	  10-­‐8	   2	   Western	  Washington*	   1	   A	   5-­‐3-­‐2	  10-­‐9	   0	   Puget	  Sound*	  4	   A	   5-­‐4-­‐2	  10-­‐13	   0	   Western	  Wash.*	  	  (ot)	  0	   H	   5-­‐4-­‐3	  10-­‐19	   4	   Evergreen	  State*	   0	   H	   6-­‐4-­‐3	  10-­‐22	   1	   Seattle*	  (ot)	   1	   A	   6-­‐4-­‐4	  10-­‐23	   1	   Simon	  Fraser*	  (ot)	   2	   H	   6-­‐5-­‐4	  *PNWAC	  game	   	  	  	  	  Overtimes:	  0-­‐3-­‐4	   	  	  	  
Letter	  winners	  -­‐	  Erik	  Hildebrand	  (3),	  Tony	  Graff	  (2),	  Scott	  Rea	  (2),	  Nate	  Nelson	  (2),	  Slade	  Murphy	  (2),	  Matt	  Morton	  (2),	  Patrick	  Jenkins	  (2),	  Jay	  Gile	  (2),	  Paul	  George	  (2),	  Nate	  Sabari,	  Nick	  Reep,	  Dave	  Pidgeon,	  Jason	  Timm,	  Mark	  Henson,	  Cris	  Fastrup,	  	  Brian	  Person,	  Scott	  McDermott,	  J.P.	  Reck.	  	  Letter	  winners	  -­‐	  Timary	  Estby	  (4),	  Rondi	  Becker	  (4),	  Erin	  Hamilton	  (3),	  Nicole	  Walbaum	  (3),	  Darcy	  Neil	  (3),	  Mandy	  Frazier	  (2),	  Jennifer	  Murphy	  (2),	  Amy	  Roth	  (2),	  Kerry	  Moffat	  (2),	  Dawn	  Green	  (2),	  Sondra	  Ake	  (2),	  Liz	  Shoemaker	  (2),	  Julie	  Olsen	  (2),	  Abby	  Hovsepian,	  Erica	  Miller,	  Holly	  Smith,	  Lisa	  Dale,	  Carrie	  Wullner,	  Kerry	  Trabont,	  Tiffany	  Rutter,	  Mandy	  Kiblinger,	  Renee	  Lutz.	  
